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30 yıldır fo toğraf çeken İsmail Cem ilk sergisini açıyor
Fotoğrafın önem i, sanat ile 
kitleyi birleştirmesinde
•
İ smail Cem adıTürk basımımı 
yabancısı değil.
1960’larda Milli­
yet gazetesinde 
başlayan, Cum- 
huriyet'in yazı iş­
leri müdürlüğü,
TRT Genel Mü­
dürlüğü, Politika 
gazetesi, daha 
sonra da Güneş 
gazetesi yazarlı­
ğıyla süren bir ya­
zılı ve sözlü basın serüveni.
Ama İsmail Cem’in 30 yıldır süren biı 
tutkusu var ki, 26 mart salı günü Etap 
Marmara Oteli’nde düzenlenen 1. Fotoğ­
raf, Sinema, Optik Fuarı çerçevesinde aça­
cağı ilk fotoğraf sergisiyle açığa çıkacak. 
Evet, İsmail Cem’in ortaokul sıralarında 
başlayan bir tutkusu, Robert College’de 
öğrencilik yaptığı yıllar ilk ürünlerini ver­
miş. O yıllarda Fotoğraf Kulübü Başkan­
lığı yapan Cem’in fotoğrafları, okulun der­
gisi "Reflexions - Yansımalar”da yayım­
lanmış. Fotoğrafla ilgisini şöyle dile geti­
riyor Cem:
rihi çok yeni, önemli işler de yapılıyor. 
Ama beni etkileyen iki büyük usta yaban­
cı. Bunların ilki Eugene Smith. Smith, si­
yah - beyaz fotoğraf çekmiş bir usta. Ama 
bence, bugüne kadar aşılamamış bir sanat­
çı. 2. Dünya Savaşı yıllarında çektiği fo­
toğraflar Vietnam Savaşı sırasında bile aşı­
lamadı. Smith’in fotoğraflarında hem es­
tetik var hem mesaj. Beni etkileyen ikinci 
usta ise, AvusturyalI Ernst Haas. Haas, 
renkli fotoğraflarıyla dikkati çeken bir sa­
natçı. Onun “Yaradılış” adını taşıyan al­
bümü, dünyanın yaradılışını fotoğraflar­
la anlatan eşsiz güzellikte bir yapıt. Bu iki 
usta arasında, görünüşte bağlantı yok. 
Ama ikisi de “Concerned Photography” 
grubunda yer alıyor. Tek farkları, Haas1 
m doğayla, Smith’in ise doğrudan insan-
Yalnız kumru (1978)
“Basında ilk fotoğrafım 1956’da Cum- 
lıuriyet’te yayımlandı. Orta III öğrencisiy­
dim ve okulumuzun çok sevilen müdürü 
görevden alınmıştı. Öğrenci ağabeylerimiz, 
bu olayı protesto etmek için bir gösteri yü­
rüyüşü yaptılar. Ben de fotoğraflarım çek­
tim. Akşam da, eniştem Ali Ulvi’ye anlat­
tım. Ali Ulvi ilgilendi, yıllardır çalıştığı ga­
zeteye telefon etti. Bir gün sonra da benim 
fotoğrafım yıllar sonra çalışacağım Cum- 
huriyet’te yer aldı.”
— Sayın Cem, bu ilk serginizde yer alan 
fotoğraflar arasında ilk çektikleriniz de var 
mı?
CEM — Ne yazık ki ilk fotoğraflarımı 
bulamadım. Ama sergide, 1970 yılından bu 
yana çektiklerim var. Özellikle 1970’lerde 
fotoğrafla yakınlığımın ciddi boyutlara 
vardığı bir gerçek. Ama 1975, 76, 77 yıl­
ları fotoğraf yönünden zayıf. Bazı sorun­
ların ağır bastığı yıllar bunlar. Ama daha 
sonra yine aynı yoğunlukta sürüyor ve 
özellikle 1978’ten sonra çok hızlanıyor.
— Fotoğraflarınızı sergilemeyi ne zaman 
düşündünüz?
CEM — İl kez 1974’te sergi açma fikri 
kafamı kurcaladı. Ama çekindim. Sergi aç­
ma bir iddiaydı, “ bu işte ben de varım” 
iddiasını birlikte getiriyor. Biraz da bu yüz­
den vazgeçtim, doğrusu iddialı görünmek­
ten korktum. Ama sonunda korkunun bi­
raz da yersiz olduğunu anlayarak bu yıl 
sergi açmaya karar verdim. Bu kararı ver­
diğim için de sevinçliyim şimdi.
— Fotoğrafla ilginiz sürerken, işin ku­
ramsal yanıyla da ilgilendiniz mi?
CEM — Tabii. Yıllar boyu dünyada ne­
ler olup bittiğini, teknik tartışmaları izle­
dim. TRT Genel Müdürlüğü görevindey­
ken, kurumda çalışan arkadaşlar da bu ya­
yınları okusun, yararlansın istedim hep.
— Fotoğraflarınızda genellikle hangi ko­
nuları işliyorsunuz?
CEM — Konudan çok, beni ilgilendiren 
renk özellikleri, renk uyumları. Son 15 yıl- 
ki çalışmamın özeti bu. İnsan benim fotoğ­
raflarımda form olarak var. Konu daha 
çok renk uyumunun işlevi olarak dikkati­
mi çekiyor hep. Portre fotoğrafım ise ile­
ride düşünebilirim.
— Fotoğraf sanatının ustalarından etki­
lendikleriniz kimler diye sorsak?
CEM — Türkiye’de fotoğrafçılığın ta-
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larla ilgili olması.
— Şimdiye kadar en güzel neyi anlattı­
nız?
CEM — İnsanın çevresindeki güzellik­
leri.
— Sayın Cem, son yıllarda Türkiye’de 
fotoğraf sanatının amatör fotoğraf dernek­
leri çevresinde odaklaştığını görüyoruz. Bu 
-konudaki yaklaşımınız nedir?
CEM — Bu kuruluşlardan herhangi bi­
rine üye değilim. Ama olabilirim. Destek­
liyorum bu tür çalışmaları. Fotoğrafın 
özelliği, sanat ve estetik kaygısını kitlesel- 
leştirmesi, kitleye mal etmesi. Bu çok bü­
yük bir olay. Resimde, müzikte, edebiyatta 
aynı boyuta varamazsınız. Fotoğraf der­
nekleri, bu kitleselleştirme çabasına bir de 
estetik kaygısını ekliyor. Böylesi geniş bir 
çerçevede fotoğraf ustalarının daha kolay 
çıkacağı inancındayım... Türkiye’de biraz 
da bu dernekler sayesinde bir patlama ol­
du. Her yanda renkli film laboratuvarları 
açıldı. Genç ağırlıklı insan toplulukları fo­
toğraf sanatıyla ilgileniyor. Daha ne ister­
siniz! (Kültür Servisi) Vapur, (Bebek 1973)
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